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Somenvofting
Sinds een tiental jaren werkt men in de zorg voor mensen met een verstandeli jke
beperking met ondersteuningsplannen. In de prakti jk bleek behoefte te
bestaan aan een instrument om de kwaliteit van ondersteuningsplannen te
beoordelen. De programmacontmissie I(waliteit van Zorg Onderzoek van de
Nederlandse organisatie voor Wetenschappeli jk Onderzoek (NWO) wilde in
deze leemte voorzien en heeft een onderzoek gesubsidieerd dat tot doel had
een bruikbaar instrument te construeren ter beoordeling van de kwaliteit van
ondersteuningsplannen (NWO-code: 940-20-075). Het resultaat van dit onder-
zoek is de ZIP (Zelfevaluatie Individuele zorg- en begeleidingsPlannen), een
instrument voor zelfevaluatie, bedoeld voor opstellers van ondersteunings-
plannen. In dit proefschrift wordt verslag gedaan van de constructie en validering
van de ZIP. Ook komt een experiment aan de orde om na te gaan of zelfevaluatie,
al of niet in combinatie met een begeleidingstraject, de kwaliteit van onder-
steuningsplannen bevordert.
De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe is de kwaliteit van een ondersteuningsplon
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vast te stellen en hae is de kwa-
liteit van een ondersteuningsplan te bevorderen?
Deze vraag valt uiteen in vier deelvragen:
1. welke informatie maakt onderdeel uit van een ondersteuningsplan?
2. in welke mate is die informatie van belang voor de kwaliteit van een
ondersteuningsplan?
3. leidt zelfevaluatie tot bevordering van de kwaliteit van ondersteunings-
plannen?
4. leidt zelfevaluatie in combinatie met een begeleidingstraject tot bevor-
dering van de kwaliteit van ondersteuningsplannen?
Alvorens met de beantwoording van de deelvragen te beginnen, is in hoofd-
stuk 2 nader bepaald wat wordt verstaan onder de begrippen verstandelijke
belterking, ondersteuning, ondersteuningsplannen kwaliteit. Ook zijn de kenmerken
van een ondersteuningsplan geformuleerd en is een model voor een onder-
steuningsplan geschetst. Dit was nodig omdat in de praktijk geen eenduidig-
heid bestaat over de onderdelen van een ondersteuningsplan. Op grond van
het model voor een ondersteuningsplan hebben we een inhoudeli jk beoorde-
lingskader geformuleerd, alsmede een beoorclelingskader naar vorm.
Het inhoudelijk beoordelingskader wordt gevormd door het doel van een
ondersteuningspian (niet te verwarren met de doelen in een plan). Een goed
ondersteuningsplan is een belangrijke voorwaarde voor goede ondersteuning.
Coede ondersteuning levert een bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van een
persoon tnet een verstandeii jke beperking. Het doel van een ondersteunings-
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plan is gelegen in het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van bestaan
van degene waarvoor het plan wordt opgesteld. Daarom wordt het inhoudelijk
beoordelingskader gevormd door opvattingen over Quality of Life18. Deze opvattin-
gen worden in hoofdstuk 2 vanuit de l iteratuur beschreven, waarna ze ti jdens
de constructie van de ZIP rn de praktijk worden getoetst (hoofdstuk 3). Op deze
wrjze komt deelvraag L vanuit c1e theorie aan bod in hoofdstuk 2, vanuit de
praktijk in hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 3 begint met de beschrijving van het onderzoek dat bedoeld is om
een antwoord te geven op deelvragen 1 en 2. Het onderzoek valt in drie fasen
uiteen. In fase 1 vindt itemselectie plaats op basis van literatuur- en dossier-
onderzoek. Deze items zijn aan experts voorgelegd, met de vraag of ze thuis-
horen in een ondersteuningsplan en wat het belang is van deze items voor vier
aspecten van Quality of Life. Met behulp van deze informatie en op basis van
het model voor een ondersteuningsplan is een prototype van het instrument
geconstrueerd. In fase 2 zljn achtereenvolgens drie prototypes geconstrueerd,
wat uiteindeli jk leidde tot de vaststell ing van het definit ieve instrument. Het
eerste prototype is in een belanghebbendenraadpleging getoetst op inhoudsva-
liditeit. Tijdens deze raadpleging was van belang of het prototype relevante
dan wel overtollige items bevatte. Op basis van de resuitaten is het tweede
prototype geconstrueerd. Dit prototype is door middel van een pilotstudy door
simulatie van casussen getoetst op begripsvaliditeit. Daarna is nagegaan of
verschillend gekrvalificeerde ondersteuningsplannen met behulp van het prototype
eveneens verschil lend worden beoordeeld. Op basis van de resultaten is proto-
type 3 geconstrueerd. Prototype 3 is in een pilotstudy in de praktijk getoetst op
begripsvaliditeit en hanteerbaarheid. Voor deze toetsing zrjn gegevens
gebruikt van ondersteuningsplannen die verschil lende malen zijn beoordeeld
met behulp van het prototype en met behulp van een expertvragenlijst.
Op deze wijze was het mogeli jk de overeenstemming tussen de verschil lende
beoordelingen van een zelfde plan te bepalen. De hanteerbaarheid is getoetst
door opmerkingen van beoordelaars, de variatie in antwoorden en de
tijdsduur voor het invullen van het prototype te bestuderen. Een tweede
expertraadpleging diende om het gewicht van items in het prototype vast te
stellen. Met behulp van de resultaten van de pilotstudy in de prakti jk en de
expertraadpleging is het instrument, de ZIP, geconstrueerd.
18 Met de term q.rotlry of fif" -orat a" ro te streven, wenselijke kwaliteitvan bestaan aange-
geven. Dit ter onderscheiding van de term Kwaliteit van bestaan, die in Nederland ook wordt
gebruikt om de uitkornst van ondersteuning weer te geven.
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In fase 3 is de ZIP in de praktijk getoetst op betrouwbaarheid, validiteit en
hanteerbaarheid en tegelijkertijd in de praktijk geïntroduceerd. Negentien
organisaties die ondersteuning verlenen aan mensen met een verstandelijke
beperking hebben hun medewerking verleend aan de toetsing en introductie
in de praktijk. De betrouwbaarheid van het instrument is matig tot redelijk,
maar aanvaardbaar voor het gebruik waarvoor het instrument bedoeld is:
zelfevaluatie door de opsteller van een ondersteuningsplan. Tijdens de con-
structie van het instrument is veel aandacht besteed aan de validiteit. Bij de
toetsing en introductie in de prakti jk bleek dat het oordeel dat het instrument
over de kwaliteit van een ondersteuningsplan overeenkomt met de verwachte
kwaliteit van het ondersteuningsplan. Op grond van een bruikbaarheids-
vragenlijst en observaties kan dehanteerbaarheid van het instrument zeker vol-
doende worden genoemd. Op basis van de resultaten uit fase 3 is de definitieve
versie van de ZIP geconstrueerd.
Hoofdstuk 4 beschrijft een experiment met de ZIP, waarin de deelvragen 3 en 4
centraal staan. Voor de beantwoording van deze vragen is een quasi-
experiment uitgevoerd met een niet-behandelde controlegroep met een
voor- en nameting. De interventie die de experimentele groep onderging,
bestond uit het toepassen van de ZIP in combinatie met een begeleidingstraject
waarin kwaliteitsverbetering van het ondersteuningsplan werd beoogd.
De controlegroep paste alleen de ZIP toe.
De hypothese (Hr) behorend bij deelvraag 3 luidt: de kwaliteit van ondersteunings-
plannen is na het toepassen van de ZIP verbeterd. De hierbij behorende voorspelling
is dat de ZlP-score op t, hoger is dan op tr.Bij deelvraag4luidt Hr:Dekwaliteit
van ondersteuningsplannen is na het toepassen van de ZIP in combinatie met een
begeleidingstralect hoger dan het toepassen van de ZIP zonder begeleidingstralect.
Hieraan ontlenen we de voorspelling dat het verschil in de gemiddelde ZIP-
scores van de experimentele groep op tr en t, groter is dan dat verschil van de
controlegroep op tr en tr.
Het experiment is uitgevoerd bij Stichting Philadelphia Zorg, een grote, landelijk
werkende organisatie die alle voorkomende vormen van ondersteuning biedt
aan mensen met een verstandeli jke beperking. Op het eerste meetmoment (t1)
zijn 1889 ZIP's verstuurd, waarvan er 715 geretourneerd werden, een respons
van 38%. Op t, werden 180 ZIP's verstuurd, waaryan 2O ZIP's uit de experimen-
tele groep werden geretourneerd en 22 uit de controlegroep, een respons van
23%. We hebben degenen die op tz geen ZIP invulden, verzocht een antwoord-
formulier in te vullen, waarvan er 76 zijn geretourneerd; een gerapporteerde
non-respons van 42%.
Uit de resultaten van het experiment bli jkt dat de kwaliteit van ondersteu-
ningsplannen verbetert na toepassing van de ZIP Het begeleidingstraject leidt
niet tot verbetering.
Somenvotting 135
Aan de hand van de gerapporteerde non-respons is af te leiden dat zelfevaluatie
niet altijd bevordering van de kwaliteit van het ondersteuningsplan tot gevolg
heeft. Men li jkt zich tevreden te stellen met een redeli jke beoordeling van het
ondersteuningsplan.
In hoofdstuk 5 worden kanttekeningen gemaakt per deelvraag van het onder-
zoek.
Bij deelvraag 1 wordt aangetekend dat een instrument om ondersteunings-
plannen te beoordelen geen checklist is om een ondersteuningsplan op te
stellen. Ook is bij het construeren van een instrument ondubbelzinnig taal-
gebruik van belang.
Bij deelvraag 2 wordt opgemerkt dat de ZIP niet geëigend is om een inhoudelijke
beoordeling te geven van de persoonlijk benodigde ondersteuning. Vervolgens
wordt ingegaan op het verschil tussen een 'gewapend' oordeel (met behulp van
een instrument) en een 'ongewapend' oordeel (een klinisch oordeel). Verder
komt de relatief geringe deelname van personen met een verstandelijke beperking
aan het onderzoek aan bod. l'enslotte wordt een aantal opmerkingen gemaakt
over de betrouwbaarheid en de validiteit van de ZIP.
Bij deelvraag 3 wordt betoogd dat het toepassen van de ZIP is te beschouwen
als het manifest maken van de latente kwaliteit van een ondersteuningsplan.
Bij cleelvraag 4 wordt ingegaan op de relatief hoge non-respons in het experi-
ment, op verschil len tussen de experimentele - en controlegroep en op de
mogelijke generalisatie van de gegevens. Ook het feit dat men tevredenheid
lijkt met een redelijke ZlP-score komt aan bod.
Een aanbeveling voor verder onderzoek ligt op het terrein van zelfevaluatie in
de zorg op individueel niveau. Ook andere toepassingen van de ZIP lenen zich
voor verder onderzoek.
Een aanbeveling voor de praktijk is dat een interventie structureel dient te
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